





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































81 －　伊勢物語古注釈と世阿弥自筆能本「雲林院」 の後場をめぐ って-
ら
5
心
ら
6
心
ら
7
心
八
8
心
へ
9
心
八
10
心
ら
11
心
ら
12
心
ら
13
心
八
14
心
ら
15
心
ら
16
心
八
17
心
ら
18
心
ら
19
心
心
20
心
『
世
阿
弥
　
禅
竹
』
　
表
章
　
加
藤
周
一
　
日
本
思
想
大
系
2
4
　岩
波
書
店
　
昭
和
四
九
年
四
月
発
行
「
和
歌
知
顕
集
（
書
陵
部
本
　
巻
ニ
ー
五
）」
『
伊
勢
物
語
の
研
究
〔
資
料
篇
〕
』
　
片
桐
洋
一
　
昭
和
四
四
年
一
月
発
行
　
明
治
書
院
　
P
一
二
五
－
一
八
六
「
和
歌
知
顕
集
（
書
陵
部
本
　
巻
六
）
」
　
同
注
6
　
P
一
八
六
－
一
八
九
「
和
歌
知
顕
集
（
島
原
文
庫
本
　
巻
中
・
下
）
」
　
同
注
6
　
P
二
一
八
上
天
六
「
伊
勢
物
語
抄
（
冷
泉
家
流
）
十
　
同
注
6
　
P
二
九
三
－
三
九
九
「
定
家
流
伊
勢
物
語
註
」
　
長
尾
一
雄
　
「
国
文
学
論
叢
第
三
輯
　
平
安
文
学
　
研
究
と
資
料
」
　
至
文
堂
　
昭
和
三
四
年
一
一
月
発
行
「
彰
考
館
本
伊
勢
物
語
抄
」
　
同
注
6
　
P
四
〇
三
－
四
三
九
『
大
鏡
』
　
松
村
博
司
校
注
　
日
本
古
典
文
学
大
系
　
岩
波
書
店
　
昭
和
三
五
年
九
月
発
行
　
P
四
二
－
四
四
『
古
今
和
歌
集
』
巻
一
五
　
恋
歌
五
八
〇
七
番
　
小
島
憲
之
　
新
井
栄
蔵
校
注
　
新
日
本
古
典
文
学
大
系
　
岩
波
書
店
　
平
成
元
年
二
月
発
行
P
二
四
三
同
注
1
　
補
注
八
五
　
P
四
三
八
同
注
1
　
補
注
八
七
　
P
四
三
八
－
四
三
九
　
　
〈
同
注
I
　
P
一
五
二
　
頭
注
六
「
伊
勢
源
氏
十
二
1　
女
合
」
　
同
注
6
　
P
七
五
－
七
六
「
伊
勢
物
語
古
注
釈
と
『
井
筒
』
－
有
常
娘
像
の
変
貌
」
　
拙
稿
　
椙
山
女
学
園
大
学
研
究
論
集
　
第
二
三
号
　
第
二
部
　
平
成
四
年
二
月
発
行
予
定［
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
　
第
一
巻
］
　
岩
波
書
店
　
昭
和
五
八
年
一
〇
月
発
行
　
『
井
筒
』
の
項
　
田
中
允
　
P
一
九
〇
同
注
5
　
P
二
八
六
